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你的吧！  ——第四幕第二场 
何素文   ……（苦笑）徐守望，去你的吧！（把信撕碎）这一


















































































                         


























































































































秋  瑾   你这是没志气的话呀！一个人怎么不能活着呢？男人能够
自己谋生活，为什么我们女人就不能自立，一定要靠男人过一辈子
呢？ 
秋  瑾  ……为什么我们自己也说自己没用呢？男人说我们没用，
我们还要跟他们争哩！不单跟他们用嘴争，还要真正干出一番惊天动
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地的大事业来给他们看，倒要看看我们女子有用没用！                   ——
第一幕 
这些看法与剧作者颜一烟一致，即：女人也是人，她们与男人一
样，男人能做的，她们也能做。这一点倒跟 1949 年后很长时期内的男
女平等理论相一致。 
本文不想对男剧作者进行非议，况且如果要求得不十分严格的
话，夏衍也算得上一个男性的女性主义者了。此处只想说明，富有男
性气质只是女性自我实现的一种方式。即使这种实现是以男性的标准
来衡量的，它也不会影响女剧作者及其女主人公的性别立场。从某种
角度看，这或许正是进步的一种表现。但是我们也不能排除无产阶级
革命叙事模式影响下的女性编剧模式进一步发展后，将“男性气质”
变成“无性”或者“中性”的可能。这又是另一个论题了。 
 
 
 
